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Nuestro cinema
VALORIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
Abril· Mayo de 1933 
PORTADA : Do u9las, e n • No Man's land •, film alem.6n 
de Vlc:tor Trlvas. (Foto. SIC) 
CONTENIDO: :~·:~·::~!!; ·:~,·~:;:: 
thmo • y • Nuevos fi lms soviéticos p rohibidos en 
Es palla . , por )uan Piquera•. • CINEMATOLOOIA : • Un 
nuevo libro d e Ce sar M. Arco nada • · por Antonio 
Oliva ro• . • PROBLEMAS ACTUALES : • Subvaloriuci6n 
del cinema • , por Antonio Blanca. • El PROLETARIADO 
EN EL CINEMA : • Los fllms de Hollywood y la clan 
obre ra •, por Somenet Logan. • LOS GRANDES FI LM S 
SOVIÉTICOS : · Monta l'i as d e Oro• (dlélo9o1, tflulos 
y cancione J), por Alexls Tchapy9ulne. • EL CINEMA 
BAJO El SIONO FASCISTA : • lE• capaz e l fascismo d e 
a n9a ndra r una cultura J., por A. Rosanbla t; • En pleno 
naclonall1mo clnematogr.6fico •, por M. F. Alvar: . El 
cine proletario en Alemania•: • Ca misa• Ne 9ra .. , film 
Italiano fascista.• NUEVOS FILMS EH PARIS : . la ti erra 
lleno sed. (soviéti co) y . 14 de julio. , por), Piqueras; 
oTannenber9 •• por V. Latorre .• NUEVAS PELICULAS EN 
ES PAÑA : . Co ndonado., por Rafael 011 y . Pe lor Vou ., 
por Antonio Blanca. • CRITICA Y OPIN IONES DE 
NUESTROS LECTORES : . El cuo Scottsboroo, por 
Manuel l9lo•las. • NOTICIAS Y COMENTARIOS EN 
MONTA)E : Elpal\a: . En torno al Consejo do Cinema· 
lo9ra fla •i URSS : • 38 pe llculas sovletlcas.; Alemania, 
Francia. • BIBLIOORAFIA DEL CINEMA, e tc . 
